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61. 27/9/1781. DE STADT OOSTENDE. Brigantijn. 100 ton. 
Thomas Bolton, handelaar, burger van Oostende. 
Thomas Pota, burger van Oostende. 
62. 29/9/1781. DE VRIENDSCHAP. Brigantijn. 170 ton. 
Antoine Meynne, handelaar, burger van Oostende. 
Charles de la Roche, burger van Oostende. 
Enkele aan- en opmerkingen. 
- Opmerkelijk is het zeer groot aantal Nederlandstalige namen 
van de vaartuigen, dit ondanks het feit dat overige teksten in 
het Frans gesteld zijn. 
Ook het groot aantal zeebrieven dat in de loop van één maand 
gegeven werden is merkwaardig. 
- We kunnen ons hier de vraag stellen of de onder nr. 19 
vermelde CHRISTINA, driemastvolschip, 150 last, dezelfde is 
als deze waarvan een tekening voorkomt en de vlaggen 
beschreven worden in ons tijdschrift (zie J.B. DREESEN. De 
Christina, een Oostendse driemaster uit 1779. De Plate jg. 
1989, blz. 89/109 en tekening op het voorgaande blad zonder 
nr.). 
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EN NOG OVER PASTER PYPE 
Bij speurwerk in de oude kranten van de Stadsbibliotheek noteerden 
we in de marge de volgende berichten. 
Le Carillon. 28-29/01/1899  
Bateau. 0.154 " 't Zal wel gaan", construit en 1882, reconstruit 
par Louis DEWEERDT sur ordres de l'abbé PYPE, longueur 63', 
largeur 18'; gréé en cotre; capitaine CUVELIER; navire école, 
complement de l'ecole professionnelle de pêche. 
(Sloep 0.154 " 't Zal wel gaan", gebouwd in 1882, verbouwd door 
Louis DEWEERDT op vraag van Paster PYPE, lengte 63 voet, breedte 
18 voet, kottergetuigd, kapitein CUVELIER; schoolschip; toegevoegd 
aan de beroepsschool voor vissers). 
Le Carillon. 28/08/1900  
Ecole professionelle pour pêcheurs de l'abbé PYPE, rue Wellington; 
musée et collections; Velodroomstraat; laboratoires, machines, 
ateliers, etc. inauguré hier. 
(Beroepsschool voor vissers van Paster PYPE, Wellingtonstraat; 
museum en collecties; Velodroomstraat; laboratorium, machines, 
ateliers etc. werd gisteren ingehuldigd). 
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